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L J U B A V U K 0 R 0 T I, DRAMA 
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(Prisjetimo se sadrzaja: 
Vrijeme je ratno. Marta i Ognjen su u partizanima. Marta preko 
sestre Marije saznaje da im brat Ivan namjerava suradivati s 
neprijateljem. Prijavljuje brata. I time ga osuduje na smrt. Egze-
kuciju ce izvrsiti Ognjen. Neposredno pred izvrsenje, Marta 
namjesta moralnu igru Ognjenu, ne bi li u smrti brata provjerila 
dubinu Ognjenove ljubavi. Prema Ideji i prema njoj. 
To je prethistorija drame. U drami, sedam godina poslije, radnja 
se odvija na otoku, u kuCi Martinih i Marijinih roditelja, pred 
slikom Ivanovom. 
Ognjen vodi ljubav s Marijom. Oni se kane ozeniti. Marta po-
kusava prevarom okrenuti njihove namjere. Manipulira ih; sestri 
montira ljubavni sastanak sa Zoranom; napokon podize noz na 
Ognjena. Ne uspijeva. Svatko ide na svoju stranu. I to je kraj.) 
Drama Ljubav u koroti Drage Ivanisevica pocmJe u sumracJe dana. 
I zavrsava kasno u noc. Ta noc razvija osobitu stijesnjenost i otvara 
mracne izglede. Zasto? 
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Prvo : 
Struktura Ivaniseviceve drame ima dvije usporedne linije na kojima 
se kretanje odvija jednakom zestinom. Ali u razlicitim smjerovima. Koje 
su to linije? 
Na jednoj strani je Marta. Na drugoj su svi ostali. Intenzitet cijelom 
zbivanju daje ona. Njena pojava posvuda pobuduje impulse. Gdje nje 
nema sve se odvija bezimeno, kao otkucaji sata. Gdje je ona, dogadaj i 
odmah dobivaju onaj pritajeni, uznemirujuCi ton. Ali kakvi dogadaji? 
Ne oni, koji bi se sabrali kao sama suprotnost. Marta naime ne razvija 
konfrontaciju. Ona ne pokrece lica u izravni, otvoreni sukob. U drami 
ne dolazi do sudara. Naprotiv. Lica stoje na dvije usporedne ravni. A 
sto ih tako postavlja? Zbog cega je Marta na jednoj liniji, a Zoran, 
Ognjen i Marija na drugoj? 
Mjerilo svlilm osobama odreduje d!ogadaj sto prethodi drami. Iva-
nisevic biljezi: »Na sceni je pet zivih osoba. I jedan mrtvac. Mrtvac koji 
iako mrtav zivi. U tim zivim osobama. I to ne jednakim intenzitetom 
u svima.-. 
Za Martu je taj presudni dogadaj iz dramske prethistorije, zauzeo 
funkcijsko mjesto jednog i neporecivog motiva. I postao svemu uzrokom. 
Sarno ono · sto se u prezentnom zivotu podudara s njenom odredenom, 
idejnom i etickom slikom svijeta, ima za nju opravdanja. Sve sto se ne 
moze svesti u te okvire, ona vidi kao pogresku, devijaciju, izdaju. Za 
Martu je podudarnost smisao. Adekvacija istina. 
>>Zivot zahtijeva stamene ljude, kaze ona, cvrstih uvjerenja, s pod-
logom u sebi. Svi su ostali politikanti, cirkusanti, koji mogu postati 
obicne ubojice ... povrsni, povrsno .. . « 
Marija, Ognjen i Zoran krenuli su takoder iz blizine velikog motiva. 
Ali taj motiv u njihovim sudbinama nije poprimio energiju jedinog 
uzroka. Naprotiv, njihovi uzrocni motivi nalaze se u tekucem ritmu 
prezentnog zivota. Ognjen govori : 
>>Rat je zavrsen ... i zaborav je logican, prirodna stvar ... Sada se 
moze zivjeti. :Zivot tece !« 
Ognjenovi, Marijini i Zoranovi motivi slazu se u male, sitne, doga-
dajne figure. Uperene su prema nepoznatom, prema buducnosti, prema 
smislu u svakodnevici. Rasipaju se kao i njihove zgode. I nestaju u 
dogadajnoj entropiji, u potrosnom materijalu, u >>povrsnosti« kako kaze 
Marta. 
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Martin motiv uvijek motivira svaki dogadaj. Dogadaji drugih uvijek 
trose svaki motiv. 
Kada postoji krug motiva kao kod Marte, onda zivot moze prolaziti 
samo tako da ih povezuje. On uvijek kruzi oko svoje Ideje i oko suglasja 
drugih s njom. Marta - ne zaboravlja! 
Kada nema kruga, kao kod Marije, Ognjena i Zorana, onda je motiv 
samo signal koji se udaljava i napokon iscezava u tminu proslosti. 
>>Zaborav je logican<< ponavlja Ognjen. 
Razlike izmedu ove dvij e grupe tako su djelotvorne da pokrecu 
cijelu dramu. Objavljuju se u svemu. Kao primjer mogu posluziti prizori 
osobitog erotskog naboja, sto ga razvijaju Marta i Marija: 
Dvije sestre u posve razliCitim smjerovima izrazavaju muku tijela. 
Marija reagira animalno. Bez iskustva krajnjih stanja, bez osjecaja nela-
gode, bez smrtne more. >>Ona se podaje kao kuja - misli Marta -
>>ti i kuja, - kaze joj, - >>niste li vas dvije nerazdruzive . u svemu ?<< 
Marija hoce Zivjetli malw sto se dise. >>Udahines, izdahnes, nista viSe. Tim 
misli na zrak sto ga je izdahnuo?<< Marta je naprotiv duboko zatomila 
nemire svoje puti. Ona je oborila vlastito tijelo. Ali ono se ne da dotuci. 
Bas kao ni grob birata. I sada, kada je u koroti, ta njena put izbJja u 
mracnoj tezini zahtjeva, u bijesu krvi. 
Dvije sestre; jedna nesmiljeno podlozna Ideji, okamenjena, zatvo-
rena u svojoj studenoj vrelini, razapeta dogmama, krivicama i zudnjom; 
druga list na vjetru, banalna jahacica svakodnevnosti. Obje dalaze iz 
Lorke. Ali ih Bergman oini djelatnijJ.ma. Jedna po•red druge po.nasaju 
se kao da su oduzete. Kaa da se ne mogu stvarna pomaknuti. 
Dvije grupe lica, Marta s jedne strane, Ognjen, Marija i Zoran 
s druge - to su zacijela agonske grupe Ivaniseviceve drame. One me-
dutim nisu klasicnog agonskog nacela. Kada bi naime bile, onda bi se 
svojim djelovanjem nuooo medusabna sukob~l·e. Jedna hi prevladala 
i postala odredujuca stvarnost stanovite historije. Ali ne. U drami Ljubav 
u koroti vladaju odbijajuci agani. Ona nije od sukoba. Ona je ad diabe. 
Njena dramaticnast nije ukrizenost, nego paralelnost dagadajnih linija. 
Ona zapacinje ad razlika i radi kao razlika. Clanovima te razlike ana 
ne daje davoljno nabaja da bi se mogle pribliziti i sudariti. Naprotiv, 
ana ih namjerno aprema medusabnom neovisnoscu. Aganske grupe uda-
ljava. Svaku usamljuje na mjestu vlastita opravdanja. Svaku opravdava, 
ali samo unutar nje same. !{ada naime, situacija dov~d~ ova liea U blizi-
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nu, ona se ne mogu raspoznati. Kada pokusaju komunicirati, ona se ne 
cuju. Kada se zateknu na istom polju, ona su potpuno paralizirana. U 
osnovi bez poteza. Sve dok se ne okrenu i ne odu. Svatko na svoju stranu. 
»Ti si se mene prepao - kaze Marta Ognjenu - ti si pokazao svoje 
pravo lice, lice covjeka koji se boji ici do kraja. Ti si varao. Varao si 
sebe ii druge. Mijenja!O sii svoja uvjerenja u etapama. U svakoj etapi bio 
konzekventan, ali u eta pi! I uvijek si htio sacuvati ciste ruke.« 
Ognjen joj odgovara: >>Ja te ne razumijem Marta.« Ili: >>Ja mislim 
Marta da si ti iz nekog drugog svijeta . . . sva si uronila u zlo.« 
>>Sve uvijek gusis oko sebe« - kaze Marija. 
Kretanje drame, kao sto znamo, uvijek je kretanje prema nekom 
smislu. Ivanisevic ne pita - sto je smisao, nego - gdje je? Za Martu 
on je u pretho.dnostii, u predznacnosti. U Ideji koja se mora okameniti. 
Za Mariju i njenu grupu, on je u neizvjesnosti, u difuziji buducnosti. Nji-
hoVIo kretanje jest .i:st!Odob'lllo. Ali po shemli: naprijed - na1Jrag, dogode-
no - nedogodeno, proslost - buducnost. 
Smisao prema tome nije ni na jednoj strani. Njega nema. 
lvaniseviceva drama radi po nacelu: MIMOHODA! 
I to je bitna karakteristika ove dramaturgije. 
Drugo: 
U podnaslovu drame pise: Antiantigona. 
Za Ivanisevica je grcka heroina proradila po nacelu oprecnosti. U 
kojem smislu? 
Antigona zateceni poredak napada idealom. Usuprot zakonima i 
duznostima prema driaiVi ona cuva kli"VIlo srodstvo i slavi rod. Njeziln 
ideal nije u neposrednoj proslosti. Niti je u jasnoj svijesti. On je u 
nekom dalekom vremenu, u starini, u prapocetku. Pomaknut u proslost, 
sve do samog riskona, jedna~o je dail.eko kao i 'ornaj buduCi !koji se jos 
nije dogodio. Taj ideal, iz tolike udaljenosti, ne moze se neposredno 
obnavljati u zbilji, niti proizvoditi svoje vjerne otiske u trenutku dram-
ske sadasnjosti. Zato oko Antigone pjeva onoliko slobode. Kao i uvijek 
oko mitske svijesti. >>Antigona je - pise Ivanisevic - permanentni bum 
u ime ideala humanizma, permanentno izvan vremena i prostora.« 
Svojoj Antiantigoni autor daje ime Marta. Njenu sestru zove Marija. 
Provenijencija ovih imena nije nimalo slucajna. Potjecu iz biblije. Upu-
cuju na jednu drugu svijest. 
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Marta napada stvarnost. Kao i Antigona. Ali cime? Ona ima svoj 
odredujuCi. 1i!k svijeta. I taj je iz njezi:na neposredna iskustva; iz dlogadaja 
ciji odjek jos traje. Iz te blizine, njoj se cini da se cijeli svijet mora 
podudariti s njenom slikom o njemu. Zato oko Marte nema slobode. 
S.Lobodu ~stiskuje njeno nasiJno tTa.Zenje samo njenog pogleda. U svemu. 
U svima. Slobodu istiskuje dogmatska svijest. Marta je lice takve svijesti. 
Antiantigonske. 
Marta je zakon krvnog srodstva podredila zakonu trenutne drustvene 
zahtjevnosti. »Streljaj gada, koji je slucajno moj brat, streljaj ga<< kaze 
Marta. I obrce nacelo Antigone. Ali se zakon krvi ne da obrnuti. Bez 
posljedica. Jer on je od iskona. »Po njemu se ljudski rod razlikuje od 
zivotinjskog •• biljezi Levy Stross. A smisao ovog zakona postaje uvijek 
jasniji kada se zrtvuje onaj koji ga zastupa. Zrtva obnavlja svijest o 
njegovoj vjecnoj zakonitosti. Antigona treba samo svoju smrt. I nista vise. 
Dogmatska svijest naprotiv mora svoga zastupnika odrzati u zivotu. Jer 
samo on moze stititi svoje razloge. Antigona je lice svoje smrti. Marta 
je lice sto sebi i drugima nagovjestava smrt. Sarna kaze: 
»Ja sam iSla do kraja, do kraja etike, kojoj sam se predala. Ja sam 
zrtvovala brata. 'lli medutim duboiro u sebii, gdje se nalaze ko~ijeni lju-
bavi i mdnje, nisi prihvatio tu etiku. I ja sam za tebe hila izgubljena. 
Za tebe i za drugove. Tudinka koja sije stravu umjesto Ijubavi. Tudinka, 
koja ti se iznenada, naprosto, ukazuje stravicnom tudinkom.<< 
Hegel je zabiljezio da se grckog tragickog junaka ne bi moglo gore 
uvr.ijediti nego da ga se proglasi nevinim. Najgora je Mart.ina ozljeda 
nastala kada je osjetila da su je oznacili krivom. Antigoni je krivica 
neophodna. Ona joj je radna dragocjenost. Pomocu nje ona pokrece 
cijelu tlragediju. 11o je k'I'Iiwca s1Jo radi ka,o agens i sto priZ11va sam 
smisao. Mitska svijest priznaje i potice krivicu. 
Kod Marte je naprotiv krivica stvarna. Marta je stoga mora oprav-
dati, mom je obrnuti i svoju nedumost. A kaloo to posti6i? Tako da 
svoje postupke ucini zakonitima, ucini jedinima. Tako da preko njih 
upravlja zivotima drugih. Marta manipulira dogadajima i osobama oko 
sebe. Dogmatska svijest radi manipulacijom. To je jedini nacin da svoju 
krivicu obrne u vlastitu vrlinu. 
Antigoni je Kreont podigao grobnicu. Marta je gradi samoj sebi. 
Antigonu oplakuje kor. Fred Martom drugovi podizu zid, zidniji od zi-
dova groba. ··Izmedu mene i vas srusio se most. Bila sam osudena.<< kaze 
on a. 
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Antigonu Hernon obgrljuje i u smrti. 
A Marta svoju ljubav korotom obavija. 
Antigona jest heroina. 
A Marta ocekuje da to postane. 
Trece: 
Zato jer radi po nacelu mimohoda, zato jer ne otvara popriSte, zato 
jer ne pokrece heroja, zato jer ne priziva smisao, Ivaniseviceva Ljubav 
u koroti nije tragedija. Ona svjedoci o nemogucnosti sukoba i o gubitku 
srediSta. »Nakon odigrane tragedije - pise Steiner - svijet je poprav-
ljiv. Osoba se suprotstavila bogovima. Izjednacila se s njima. Ona im je 
ravna. Ona je mocna. Ona je izgubila bitku, ali je zadobila smisao.« Tako 
je u prostorima tragedije gdje bogova jos ima i gdje se smisao trazi. 
Nakon Marte nema nista, ni slobode, ni groba, ni propasti, ni pocinka. 
Tek talog tisine. I nista viSe. Polagana smrt zivih bica. »Zivot nasmrt 
mucen.« 
Ivanisevic nije napisao tragediju, ali je njegova drama duboko zasje-
njena tragickim osjecanjem zivota. 
Sto naime na kraju nudi ova pozornica? 
S jedne strane ispraznost, povrsnost, usputnost. S druge strane -
Martizam; sa svim svojim posljedicama. 
Dvostruko dakle nijekanje. 
Prostora za Antigonu viSe nema. Ona moze biti samo Antiantigona. 
I1i Kreont. Kako ce to pokazati Tonci Petrasov Marovic trideset godina 
poslije u drami »Antigona, kraljica u Tebi••. A ako nijedan nacin boravka 
na Zemlji ne odgovaJra mDgucoosti najvise teZinje, ako je AntigDIIla po-
stala Antianltigtonom, a Marija mmi,jenila Ismenu, onda je zaaijelo »Vri-
ieme !izvan zglobova«, a pozornica je tek velika tvorbena sila samoga 
Nista. 
U zadnjem prizoru Ivaniseviceve drame nema nijednog jedinog sim-
bola, koji bi davao znak izbavljenja. Nema zapravo ni kraja. Nista ne 
zavrsava jer se vee davno sve dokoncalo i sada traje kao otkucaji sata. 
Svijet sto ga zatvara IvaniSeviceva scena prepoznatljiv je u njegovim 
stihovima: 
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i ja ne gledam vise u vas vee u neki zid 
siv i visok je taj zid i na njemu 
iscezavaju sve slike sto sam ih u ocima nosio 
zalud vicem ni vlastito me uho ne cuje 
i tako u sebi glasan ja cu za vas posve utihnuti 
i umjesto mog srca kucat ce moj sat. 
Ivanisevieeva drama Ljubav u koroti, kao sto se vidi, zasniva se na 
jednoj slozenoj dramskoj krizaljci, koja je inogla biti svjetskog sloga. 
Ali nije. Zastaije pri svom Taztrjesenju. Ivanisevic nije izdrlao sve konze-
kvencije svojih pocetnih zamisli. Motivi sto struje iz postavljene krizaljke 
nisu do kraja upisani. Autorov pocetni zamah bio je zacijelo zauzdan. 
Mozda drustvenom situacijom, a mozda i nije nasao dovoljno energije 
da razvije sve silnice svoje dramske okosnice. U svakom slucaju Ljubav 
u koroti u hrvatskoj dramaturgiji ostaje kao izazovna i sjajna prolego-
mena za jedan moguCi kazalisni dogadaj. 
Umjesto zakljucka: 
Zimi 1980. gledala sam prvi put Ljubav u koroti. Zabiljei:Ha sam 
za radio kako mi se cini da ta drama otvara i onda odmah zaklanja neka 
vrlo bitna pitanja i kako bi vrijedilo do njih proniknuti. Kada sam su-
tradan na Trgu Republike susrela Dragu Ivanisevica, jako je zamahnuo 
rukom i glasno rekao: »Dobro mala. Pisi o tome. Kada bude vremena, 
jos cemo razgovarati .. ,« 
Nije bilo vremena. Umro je Drago Ivanisevic. Umro i ostavio bezbroj 
otvorenih pitanja. Jer on je najprije bio slavljen i hvaljen i star i zreo, 
a zatim mahnito mlad i raspusno raspjevan. Bio je mlad u ratu i na 
kraju zivota. >>Umro je prema tome u cvijetu mladosti.« 
Hoce li nas tea tar prepoznati nesto od te njegove mladosti? 
Hoce li euti taj Drugi njegov glas, glas Druge slobode, sto je naslo'V 
zadnjoj IvaniSevicevoj knjizi, iii ce on >>U sebi tako glasan za nas posve 
utihnuti«? Jesmo ·H mi zaista dokoncali svoju igru, pa >>umjesto naseg 
srca jos kuca samo sat«? 
IIi ce se >>izvan poravnanog groba« ipak oglasiti onaj Drugi, onaj 
dublji zov Antigoni? 
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